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PT. JNE memberikan atau menyediakan pelayanan sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan dan diharapkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan menghadapi 
persaingan dengan perusahaan jasa lainnya. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk 
mengetahui strategi komunikasi cash counter PT.JNE Bekasi dalam melayani 
pelanggan . Pelayanan merupakan ujung tombak dari perusahaan karena dengan 
pelayanan yang baik JNE dapat  memberikan konstribusi jasa pengiriman yang besar, 
dalam meningkatkan pelayanan yang baik kepada pelanggan, untuk itu  perusahaan 
harus mempunyai strategi komunikasi di dalam melakukan pelayanan kepada 
pelanggan. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai startegi komunikasi yang 
digunakan cash counter JNE dalam melayani pelanggan. Hasil analisis menunjukan 
bahwa strategi komunikasi yang digunakan cash counter JNE dalam melayani 
pelanggan melalui greeting, dan 3S. Pelayanan yang dilakukan petugas cash counter 
berlangsung secara tatap muka dengan menggunakan pendekataan oleh pelanggan 
dilihat dari keefektifitasannya komunikasi antarpribadi yang terjadi pada cash counter 
dalam melayani pelanggan yaitu dengan sifat keterbukaan, sifat empati, sifat 
mendukung, sifat positif, kesetaraan sehingga perusahaan JNE dapat melayani 
pelanggan dengan baik. 
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